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HISTORIAL DE LAS MEDALLAS DE LA ACADEMIA 
La creación de las medallas para uso de los Académi- 
cos de número de nuestra Corporación fué autorizada, en 
términos altamente laudatorios para ésta, por S. M. el Rey 
Don Alfonso XII, en 1883. 
La fabricación de dichas insignias quedó terminada en 
17 de diciembre del citado año, y fueron entregados inme- ' 
diatamente a los Académicos de número que por entonces 
componían la Academia los ejemplares que lcs correspon- 
dían. Se tuvo en cuenta el orden de la antigüedad, para 
atribuir a cada uno la medalla del número correlativo. 
Entre los años 1883 y '1886 fueron provistas, por los 
electos 4ue iban ingresando, las medallas n.OS 29 a 32; 
siendo elegidos, en marzo de este Último ario, los cuatro 
individuos que faltaban para llenar las 36 plazas de Aca- 
I dbmicos numerarios. 
k Pero, por ser,remisos en tomar posesión algunos de los 
electos entonces y de los que lo fueron con posterioridad 
- para cubrir las nuevas vacantes que con el tiempo se iban 
produciendo, la Academia no ha podido considerarse com- 
pleta, por primera vez, hasta el mes de diciembre de 1526. 
M e d a l l a  n . "  I 
1. D. .JOAQUÍN.RUYIÓ Y ORS. IngreSó en z4,de  febrero 
de ,  1844. Murió en 7 de abril de 1895. 
- D. Josk FRANQUESA Y GOMIS. ~ l e c t o  en 1 8 9 9 . , . ~  
nunció. 
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- D. JOSÉ DAURELLA Y RULL. Electo en 8 de febrcro 
de 1902, no tomó posesión: 
11. D: JosÉ JORDÁN DE URR~ES Y AZAKA. Ingresó en 25 
de febrero de 1912, con su discurso ({Rubió y Ors 
como poeta castellanou, al cual contestó D. An-' 
tonio Kubió y Lluch. Vacante por traslado a Ma- 
,drid en 16 de marzo de 1919. 
111. D. JosÉ R. CARRERAS Y BULRENA. Ingresó en 2 7  de 
junio de 1920, con su discurso sobre ((Manuel Rin- 
cón de Astorgas, quc le contestó D. Cosme Parpal 
y Marqués. 
M e d a l l a  n . "  2 
1. D. MANUEL DURÁN Y BAS. Ingresó en 4 de marzo 
de 1852. Murió en 10 de febrero de 1907. 
- D. ENRIQUE PRAT DE LA 'RIBA Y' SARRÁ. Electo por 
segunda vez* en 23 de enero de 1909, no tomó 
posesión. 
11. P. IGNACIO CASAXOVAS, . J. Ingresó en 22 de mayo 
de 1921, con su discurso ((Actualidad de Balmesa, 
que le contestó D. Fernando de Sagarra. 
M e d a l l a  n . '  3 
1. D. FELIPE VERGÉS Y PERMANYER. Ingresó en 4 de 
marzo de 1852. Murió en 29 de junio de 1889. 
- D. JUAN SARDÁ Y LLORET. Electo en 24 de febrero 
de 1890. no tomó posesión. 
- D. NARCISO OLT.ER P MORAGAS. Electo en II de 
abfil de 1899, no tomó posesión. 
11. D. EDUARDO DE HINOJOS.&. Ingresó en 16 de marzo 
de 1901. Vacante en abril siguiente por traslado 
a Madrid. 
111.. D. PELEGK~N CASADES Y GRA~~ATXES. Ingresó en 15 
de marzo de 1903; su discurso versó sobre ((Las 
influencias del Arte oriental en l o s  Monumentos 
románicos de Cataluñav, contestándole .D. Joaquán 
Miret y Saws. 
* V h e  niedalla núm. 13 
IV. 
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M e d a l l a  n . "  4 
D. MARIANO AGUILÓ Y FUSTER. Ingresó en 30 de no- 
,viembre de 1852. Murió e n  6 de junio de 1897. 
D. RAMÓN P I C ~  Y CAMPAMAR. Electo en 4 de abril 
. de 1898, no tomó posesión. 
D. FERNANDO AGULLÓ Y VIDAL. Electo en 13 de 
mayo de 1905, no tomó posesión. 
D. RAMÓN MIQUEL Y PLANAS. Ingresó en i g  de julio 
de 19x4, con su discurso sobre <<La influencia del 
Purgatorio de San Patricio en la leyenda de Don 
Juan)), que le contestó D. Ernesto Moliné y Brasés. 
M e d a l l a  n . "  5 
D. RAMÓN DE SISCAR Y DE MONTOL~U. Ingresó en . 
. . 24 de inarzo de 1860. Murió en S." de enero de 1889.' 
D. FZRNANDO DE SAGARRA Y DE SISCAR. Ingresó en 15 
de junio de 1890, con su discurso sobre <<Sigilogra- 
fía)), contestándole D. Fralzcisco de Bofarull y Sans. 
M e d a l l a  n . "  6 
D. Josk FLAQUER Y FRAYSSE. Ingresó en 4 de enero 
de 1860. Murió en 17 de enero de 1889. 
P. EDUARD~ LLANAS, Sch. P. Ingresó en 5 de abril 
de 1891, con S; discurso. que le contestó D. Joa- 
quin Rzlbid y 07s. 'Dejó vacante en diciembre 
de 1901 por traslado a Madrid. 
D. JAIME MASSÓ Y TORRENTS. Electo en 15 de marzo 
de 1902, no tomó posesión. 
D. COSME, PARPAL' Y MARQUÉS. Ingresó en 13 de abril 
de 1913, con su discurso ((La isla de Menorca en 
tiempo de Felipe IIi, que le contestó D. Antonio. 
Rabió y Lluch. Murió en marzo de 1923. 
D. LUIS V ~ A  Y PAGÉS. Ingresó en 9 de diciembre 
de 1923, con su discurso sobre (iLa emoción lite- 
rar ia~,  contestado por D. .Apeles Mestres. 
M e d a l l a  n . "  7 
D. ADOLFO BLANCH Y CORTADA. Ingresó en 1." de' 
marzo de 1861. Murió en 7 de febrero de 1887. 
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11. D. FRANCISCO UBACH Y VIZTYETA. Ingresó en 18 de 
marzo de 1888, con su discurso, que le fue contes- 
tado por D. JosC Coroleu. Murió en febrero de 1913. 
111. D. FR~NCISCO MATHEU Y FOKNELLS. Ingres4 en 28 
dc mayo de 1922, con SU discurso, que le contestó 
D. Ramón D. Perds. 
M e d a l l a  n . "  S 
l .  D. JosÉ PUIGGAR~ Y LLOBET. Ingresó e n  1." de marzo 
de 1861. Murió en 11 de niarzo de 1903. 
.- D. CELESTINO P I B E ~  Y AGUTLAR. Electo en 17 de 
mayo de 1903, no tomó posesión. 
D. RAMÓN CASELLAS. Electo en 3 de.abril de 1909, 
no tomó posesión. 
- D. M.~.NUEL RODR~GUEZ CODOLÁ. Electo en 9 de ju- 
n i o  de 1~13, no tomó posesión. 
II. D .  BUENAVENTURA B SSEGODA Y ANIIGÓ. Ingresó en 
12 de febrero de 1922, con su discurso sobre ((Luis 
Vermell, escultor y pintor de retratosi), contes- 
tándole D. Erncsto Moliné y Brasés. 
M e d a l l a  n . '  9 
1. D. MANUEL ANGEL& Y BROQUETAS. Ingresó ' en 16 
de marzo de 1863. Murió en 7 de mayo de 1889. 
- D. JosE IXART Y MOKAGAS. Electo en 27 de enero 
de 1890. Murió en.  junio de 1895, sin habcr to- 
'mado posesión. 
11. D. JUAN B. CODINA Y FORMOSA, pbro. Ingresó en 29 
de enero dc 1899, con su discurso ((La Profecía de 
Jeremiasa. Murió en 11 de febrero de 1923. 
111. D. KAMON DE AL~s-MONER Y DE DOU. Ingresó en 
1." de junio de 1924, con su discurso sobre ((Los 
Bestiarios en C~taluñai,, que le contestó D. Fer- 
/ nando de Sagarra. 
M e d a l l a  n . "  1 0  
1. D. CRYETAUO V I D ~ L  Y VALENCIANO. Ingresó en 11 
de febrero de 1870, con su discurso sobre ((Cor- 
tada, su vida y sus obrasi). Murió en 22 de agosto 
de 1893. 
TI. D. AYGEL BAS ,Y AMIGÓ. Ingresó en 18 de junio 
de 1899, con su discurso «Cometido del elemento 
social activo en la constitución y funcionamiento 
del Estadoi). Murió en 26 de marzo de 1911. 
111. D. TOMÁS CARRERAS Y ARTAU. Ingresó en 17 de marzo 
de 1918, con sil discurso sobre (1 Joaquín Costal), 
que le contestó D. Federico Kahola y Srépols.  
M e d a l l a  n . '  11 
1. D. V~CTOR GEBHBRDT Y COLL; Ingresó el1 27 de abril 
de 1872. Murió en 16 de marzo de 1894. 
11. D. ' FRANCISCO ARRERAS Y CANDI. Ingresó en i4 de 
marzo de 1898, con su- discurso ((Hegemonía de Bar- 
' 
celona en ~ a t a l u ñ a  durante el siglo xv». 
M e d a l l a  n . "  1 2  
1. D. DÁMASO CALVET Y BUUALLÉS. Ingresó en 27 de, 
abril de 1872. Murió en 2 de noviembre de 1891. 
- D. FE~ERICO SCHWARTZ Y LUIIA. Electo en 8 de fe- 
brero de 1892, no tomó, posesión. . , 
11. D. JUAN RUBIO DE LA SERNA. Ingresó en 6 de marzo 
de 1904,' con su discurso ((Los primeros habitantes 
de España)), quc le contestó B. lkanciscp Carreras y 
Candi. Murió en diciembre de 1917. 
111. D. FERNANDO VALLS Y TABERNER. Ingresó en 30 de 
mayo de 1920, con sil discurso sobre <<Las Genea- 
logías de Roda o de Meyá», contestado por don 
Francisco de Bofarull y Sans. 
N e d a l l a  n . "  1 3  
1. D. FRANCISCO XIQUEL Y BADIA. Ingresó en 4 de 
marzo de 1873. Nurió en 1899. 
D. ENRIQUE PKAT DE - L A  RIBA. Electo en 7 de 
marzo de 1901, no tomó posesión. 
- D. FELIPE PEDRELT,. Electó en 23 de enero ,d i  1909, 
no tomó posesión. 
.II. D. Fa~Nclsco DE P. BARJAU Y PONS. Ingresó en 17 
de 'diciembre de 1916, con su discurso sobre eEl 
* En su discrirso se considera sucesor del Acad6mico olecto paii'la 
iiiedallii 11.' 3+ .  D. Parnón Arabia y Sol%nai. 
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Rabí Yedaiah Hapeninin, que le contestó D. Juan 
Codina y Formosa. 
M e d a l l a  n . "  1 4  
1. D. LUIS CUTXET' Y FONT. Ingresó en 30 de mayo, de 
1873. Murió en 27 de febrero de 1892. 
11. D. FEDERICO RAHOLA Y TRÉMOLS. Ingresó en 24 de . ' 
junio de 1902, con su discurso sobre ~Baltasar Gra- 
ciánr), que le contestó D. José Pella y Forgas. 
Murió en noviembre de 1919. 
111. D.& CATALINA LBERT Y PARAU~S (V~CTOR CATALÁ). 
Ingresó en 14 de enero de 1923, con su discurso, 
que le contestó D. Ernesto Moliné y Byasés. 
I i I e d a l l a  n . "  1 5  
1. D. FRANCISCO h l a s r o ~ s  Y LABRÓS. Ingresó en 14 
de febrero de 1875 Murió en octubre de 1901. 
- D. JUAN DE D. TRÍAS Y GIRÓ. Electo en 8 de fe- 
brero dc 1902, no tomó posesión. 
11. D. ISIDRO RONSOMS Y S ~ c ~ f l . ' I n g r e s ó  en 9 de mayo 
de 1907, con su discurso sobre $La edición 
príncipe del Tirant lo Blanch~, que le contestó 
D. Antonio Rubió y Lluch. Vacante en 1913 por 
cambio de residencia, pasando a ~al ldemosa (Ma- 
llorca). 
III. D. ~ U A N  GIVANEL Y MAS. Ingresó en 20 de mayo 
de 1917, con su discurso ((La' obra literaria de 
Cervantesi>, que le contestó D. l iamón M i p e l  y 
Planas. 
M e d a l l a  n . '  1 6  
1. ' D. JosÉ R. DE LUANCO Y RIEGO. Ingresó cn zo de 
enero de 1877 Dejó vacante en marzo de 1901 
por traslado a Castropol de Asturias. 
11. D. JosÉ SOLER Y PALET. Ingresó en 17 de junio 
de 1906, con su discurso aEgara-Terr'assai), contes- 
tado por D. Francisco Carreras y C a n d i .  Murió. 
en 22 de noviembre de 1921. 
- D. JORGE RURIÓ Y BALAGUER. Electo en enerode 1922, 
no tomó posesión. 
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111. D. ARTURO & ~ A S R ~ E R B  Y COI-OMER. Ingresó en 8 de , 
junio de 1924, con su discurso sobre (<Biblio- 
grafía de la Barcelona ochocentistai), que le con- 
testó D. Ltdis C. Viada y Lluch. 
M e d a l l a  n . "  1 7  
1. D. ANTONIO AULESTIA Y PIJOÁN. Ingresó en 17 de 
febrero de 1877. Murió en 9 de marzo de 1908. 
11. D. ERNESTO ~ T O L I N E  Y BRASOS. Ingrcsó en 4 de 
mayo de 1913, con su discurso <<El primer 
vinticinquenari dels Jochs Floralsv, contestándole 
D. José Pella y Forgas. 
M e d a l l a  n . '  1 8  
1. D. CELESTINO BARALLAT Y FALGUERA. Ingresó en 17 
de febrero de 1877. Dimitió en octubre de 1897. 
Murió en noviembre de 1905. 
11. D. SALVADOR SANPERE Y MIQUEL. Ingresó en 14 de 
junio de 1908, con su discurso ((La Pintura mig- 
eval catalanar, contestado por D. José Soler y Palet. 
Murió en noviembre de 1915. 
- D. JosÉ MAS, phro. Electo en 11 de junio de 1916, 
no tomó posesión. 
111. D. APELES MESTRES. Ingresó en 21 de abril de 1918, 
con su discurso sobre nEl color en el Quijote*, 
contestado por D. Ramón D. Perés. 
M e d a l l a  n . "  1 9  
1. D. PEDRO NANOT RENART. Ingresó en 7 de abril 
de 1877. Murió en 5 de agosto de 1886. 
11. D. BUENAVENTURA IBAS Y QUINTAK.~, ' pbro. Ingresó 
en 10 de noviembre de 1889, con su discurso 
sobre «San Ramón de Penyafortn, que le fué 
contestado por D. Manuel Duván y Bas. Murió 
en 1903.. 
111. D. CAYETANO SOLEH, pbro, Ingresó en 29 de junio 
de 1913, con su discurso «Investigación del dato 
psicológico ,en los estudios de Historian, que le 
contestó D. Teodoro Bavó. Miirió en enero de 1915. 
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D. FRANCISCO J. GARRIGA. Electo en 11 de junio 
' . de ~916,  no tomó posesión. 
IV: D. GUXERSINUO ALABART, pbro. Ingresh en 29 de 
diciembre d e  1918, con su discurso sobre ((Revició 
del concepte de misticisme iberichi), contestado por 
D. J u a n  R. Codina y Formosa. 
' M e d a l l a  n . "  2 0  
1. D. JosÉ PELLA Y FORGAS. Ingresó en 30 d e  marzo 
de 1878. Murió en 11 de octubre de 1918. 
IT. D. ALPREDO Oprsso Y VIGAS. Ingreso en 25 de no- 
viembre de 1923, con su discurso ((Médicos-litera- 
tos catalanes~, que contestó D. Ramón D. Perés. 
Murió en i." de junio de 1924. 
111. D. PEDRO BARNILS Y GIOL. Ingresó en 19 de diciem- 
bre de 1926, con SU discurso, que le contestódon 
' Jaime Barrera. 
M e d a l l a  n . "  2 1  
T. U: JosÉ BALARI Y JOVANY. Ingresó en 11 de mayo 
de 1878. Murió en 1." de julio de 1904. 
D. MIGUEL S. OLIVER. Electo en 24. de diciembre 
de 1904, no 'tomó posesión. 
11. D. Lurs SEGALÁ Y ESTALELLA. Ing~esó en 12 de no- 
viembre de 1916, con su discurso sobre ((El doctor 
Balari y Jovany)), c o n t ~ t a d o  por D. José Pella y 
Forgas. 
M e d a l l a  n . "  2 2  
1. D. Josk COROLEU E INGLADA. Ingresó en 8 de mar- 
zo de 1879. Murió en 28 de marm de 1895. 
11. D. TEODORO BARÓ Y SUREDA. Ingresó en 23 de no- 
viembre de 1 ~ 0 2 ,  con su discurso <,El Periodismos, 
que le contestó D. Guillwmo M.a de Brocá. Murió 
.en 22 de septiembre de 1916. 
111. D. JAIME SERRA HUNTER. Ingresó en 27 de diciem- 
bre de 1925, con su discurso sobre «Las tenden- 
cias filosóficas en Cataluña durante el siglo XIX*, 
que le contestó D. F w n a d o  Valls y ;Taberner: 
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M e d a l l a  n . "  2 3  
1. D.. J O A Q U ~ N  FONTANALS DEL CASTILLO. Ingresó en 8 
de marzo de 1879. Murió en enero de 1895. 
11. D. CLEMEKTE CO~ITEJÓN Y LUCAS, pbro. Iilgresó en 
' 
16 de abril de 1899, con su discurso de elogio «A 
los. cultivadores catalanes de la lengua de Cervan- 
tess. Murió en noviembre de 1911. 
111. D. LUIS C. VIADA Y LLUCH. ingresó en 5 de mayo de 
1921, con su discurso, que le contestó D. Francisco 
Carreras y C a ~ d i .  
M e d a l l a  n . '  2 4  
1. D. JOAQU~N RIERA Y BERTRÁN. Ingresó en 8 de marzo 
de 1879. Murió en 15 de marzo de 1924. 
11. D. ALFONSO PAR Y TUSQUETS. Ingresó en 30 de no- 
" .  
viembre de ,1924, con su discurso «Notes lingüís- 
tiques y d'estil 'sobre les inscripcions y cartes de 
, . 
Catalunya anteriors al segle x~vo, que, le fué con- 
testado por D. José IM." Roca. 
I f l e d a l l a  n . "  2 5  
1. D. JACIKTO VERDAGUER, pbro. Ingresó en 3 de marzo 
de 1880. Murió en 11 de junio de 1902. 
- D. NARCISO OLLER Y MORAGAS. Electo por segunda 
vez* en 3 de enero de 1903, no tomó posesión. 
11. D. RAMÓN D. PERÉS. Ingresó en 16 de febrero de 
1913, con su discurso ({Verdaguer y la evolución 
poCtica catalana*, contestado por D. Feilerico Ra- 
hola y Trémols. 
M e d a l l a  n . "  2 6  
1. D. EMILIO PI Y MOLIST. Ingresó en 21 de enero de 1881. 
Murió en 30 de junio de 1892. 
- D. JUAN MAR~GALL Y GORINA. Electo en 27 de marzo 
de 1893, no tomó posesión. 
11. D. J O A Q U ~ N  BOTET  sisó. Ingresó en 27 de diciembre 
* Véasc medalla i i U i u .  3 
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de 1908, con su disciirso «Data aproximada en que 
els grechs s'establiren a Emporiess, que Je contes- 
tó D. José Pella y Forgas. Murió e n  febrero 
de 1917. 
111. D. DANIZL GIRONA Y L t . 4 ~ 0 s ~ ~ R . 4 .  Ingresó en 16 de 
febrero de 1919, con su discurso cr~arti,  rey de Si- 
cilia, primogenit d'hragóo, contestado por D. Er- 
nesto Moliné y Brasés. 
M e d a l l a  n . '  2 7  
1. D. FELIPE BERTRAN DE AMAT. Ingresó en 21 de enero 
de 1882. Murió en 26 de junio de 1911. 
11. D. JosÉ PIN Y SOLXR. Ingresó en 15 de febrero 
de 1914, con su discurso sobre <Juan Luis Vives*, 
contestado por D. Ramón D. Perés. Mnrió en 31 
. . de enero de 1927. 
IIT. D. MANUEL DE MONTOL~U. Ingresó  en^ z6 de junio 
de 1927, con su discurso' <iPin y Soler, novelista!), 
que le contestó D. Aljonso Par. 
i \ I e d a l l a  n . "  2 8  
1. D. FRAYCTSCO DE BOF.~RULL Y SANS. Ingresó en 12 
de febrero de 1883. 
M e d a l l a  n . '  2 9  
1. D. FRANCISCO R O M A N ~  Y PUIGDENGOLAS. Ingresó en 4 
de febrero de 1884. Miirió en 17 de diciembre de 191i. 
11. D. LUIS DOMÉNECH Y MONTANEX. Ingresó en 5 de 
junio de 1921, con su discurso sobre alentelles)), 
que le fud contestado por D. Jod M.& Roca. Murió i 
e11 27 de diciembre de 1923. 
111. D. ROSZNDO SERRA Y PAGÉS. Ingresó en 15 de junio 
de 1924. con su discurso ((Les nostres llegendes~), 
que le contestó D. Ramón Miquel y Planas. 
M c d a l l a  n . "  3 0  
1. D. JUAN B. ORRIOLS Y COMAS. Ingresó en 4 de fe- 
brero de 1884. Murió en 19 de octubre de 1921. 
11. D. ANTONIO DE LA TORRE Y DEL CEKKO. Ingresó en 
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18 de noviembre de 1923, con su discurso eOrí- 
genes de la Deputació del General de Catalunya)), 
contestado por D. Fernando Valls y Taberner. 
M e d a l l a  u . "  3 1  
1. D. ANTONIO RUBIÓ Y I.LUCH. Ingresó en 17 de junio' 
de 1889, con sil discurso $El renacimiento clásico 
en la Literatura catalanas, contestado por don 
Cayetano Vidal de, Valenciino. 
M e d a l l a  n . "  3 2  
1; D. GUIT.LERMO M.& DE BHOCÁ Y DE MONTAGUT. In- 
gresó en g de febrero de 1890, con su discurso 
sobre <<La política del rey D. Jaime 1 de Aragón)), 
que le contestó D. Felipe Berlrán y de Amat.  
Murió cn 29 de octubre de 1918. 
- D. ÁNGEL GUIMERÁ Y JORGE. Electo por segunda vcz* 
en 1." de diciembre de 1918, no tomó posesión. 
iI. D. PEDRO BOSCH Y GIMPERA. Ingresó en 16 de julio 
de 1922, con su discurso sobre ((Etnología de Cata- 
luña;), contestado por D. Fernando Valls y Ta-  
berner. 
X e d a l l a  n . "  3 3  
- D. ARTUICO ~'EDRBLS Y MOLINÉ. Electo en 1." de 
marzo de 1886, murió en 14 de enero de 1895, 
sin haber tomado posesión. 
1. D. JosÉ TORRAS Y BAGES, pbro. Ingresó en 8 de mayo 
de 1898, con su discurso sobre ((Rocaberti y Bossuet~. 
Dejó vacante, por cambio de residencia, en 1899. 
11. D. LUIS COI~ENGE Y FERREK. Ingresó en 12 de mayo 
de 1901, con su discurso «Medicina y Letras,), 
que le contestó D. Francisco de Bqfarull y Sans. 
Murió en enero de 1916. 
111. D. JosÉ M." ROCA Y HERAS. Ingresó en 28 de mayo 
de 1918, con su discurso sobre nJaume Ramon 
Vilaa, que le contestó D. Ernesto Moline' y Brasés. 
D. R A M ~ U  A R A B ~ A  Y SOLANAS. Electo en 1." de 
marzo de 1886, no tomó p,osesión. 
D. EDUARDO VID& DE VATEUCTANO. Ingresó en' 26 
de junio dc 1898, con su discurso < < ~ s t a d o  ac- 
tual de la Literatura Dramática Españolai). Murió 
en 24 de febrero de 1899. 
D. J O A Q U ~ N  MIRET Y SA&. Ingresó en 3 de junio 
' de 1900, con su discurso sobre la <<Expansión y 
dominación catalana en los pueblos de la Galia 
meridional>). Xurió en 30 de diciembre , de 1918. 
U. A G U S T ~ N  DURÁN Y SANPERE. Ingresó en 20 de 
abril dc 1924, con su discurso aReferencies do- 
cumental~ del Cal1 de juheus de Cerverai), con- 
testado por D. Francisco Carreras $1 Candi. 
M e d a l l a  n . "  3s  
D .  ANGEL GUIMERÁ Y JORGE. Electo en ~."e 
marzo de 1886, no tomó posesión. . . 
D. A N D R É S  G I M ~ N ~  SOLER. Ingresó en 26 de marzo 
de 1899, con. su discurso (<Formas actuales de 
la Historia#. Dejó vacante, por cambio de resi- 
dencia, en 18 de diciembre de 1905. 
D. EDUARDO GOXZALEZ HURTESISE. Electo en 4 de 
mayo de 1906, no tomó posesión. 
P. ~ A v s r r u b  D. GAZULLA, O. M: . Ingresó en 22 
de junio de 1919, con su discurso (<Jaime 1 de 
Aragón y los Estados musulmanesi), que le contes- 
tó D. Fvanciscq Carreras y Candi. 
M e d a l l a  n . '  3 6  
D. ANTONIO EL~AS DE MOLINS. Inpl-CSÓ en 8 de  febrero 
de 1903, con su discurso <<Los estudios. histór.icos y 
arqueológicos en Catalufia en el siglo xvrIIa, que le 
contestó D. Francisco Carreras y Candi. .Dimitió 
en 18 de diciembre de 1905. Murió en 25 de ju- 
riio de 1909. 
P. RUPERTO M.' DE MANRESA, O. M. Electo en 4 de 
mayo de 1906, no tomó posesión. 
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11. D. JAIME BARRERA Y ESCUDERO, pbro. Ingresó en 
30 de abril de 1922, con su discurso {{Els Torres 
Amat y la Biblioteca Episcopal del Seininari de 
Barcelona», que le contestó D. Rarndn Miqztel y 
Planas. 
A P ~ N D I X  A l  E P l S T O l A B l  D'EN MABlAN AGUILÓ 
Quan pensavem liaver acabat la nostra tasca compi- 
ladora de les cartes del mestre en quesur t  mis sa perso- 
nalitat en ses &es epoques, gracies a la benevolenya dels 
senyors Rubió y Lluch y Llorente y Fdcó podem afegir 
una bella mostra de les relacions epistolars que sostenía 
ab los pares d'aquestos ilustres escriptors, los patriarques 
del renaxement catala y valencia. Y a m&, com escayent 
colofó d'aquest aplech, publiquem les dues cartes que'ns féu 
la merce d'enviar lo plorat Joan Alcover. 
Palma g Setiembre, de 1846. 
Qnerido Rubio : consiento por de contado a pasar ante sus 
'ojos por un haragán con respecto a cuanto huele a escribir, qnk no 
me crea tan olvidadizo como casi podría usted pensarlo con la mu: 
dez que desde que me despedi Iie guardado. 
Pocos días hace qiic solté los arreos de cazar para quitar el 
polvo al recado de escribir y cierto que nialamente se aviene la plu- 
ma con la escopeta ni los frasquiüos de pblvora y perdigones con el 
tintero y salvadera. Estoy ademas convencido de que a usar con 
tanto afán lo Ultimo que lo priniero, a ejercitar tanto la mano sobre 
el papel como las piernas por el campo hubiera sido el terror y susto 
de los lectores como muclias veces fui por el monte el espanto y 
pocas la muerte de toda casta de aveciiias. 
Por conducto del primo he sabido amenudo de su salud y algo 
de su laboriosidad y a estar seguro de no molestarle como por d a  , 
de apéndice de sus propias notici*s saber la sanidad y el paradero 
de nuestro amigo Piferrer de cuyas nuevas he carecido absoluta- 
mente estos dos meses. Además, y eso se lo siiplico. quisiera que 
comunicase al amable don Joaquín Roca y Cornet mi intimo afec- 
to y mi perpetuo recuerdo advirtiendole que he dejado de escribirle 
